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RSS merupakan salah satu standar baru dalam dunia web yang didesain untuk menunjukkan sekelompok data yang terpilih.  Dengan RSS feed (RSS sering disebut juga News feed atau RSS feed), para pengunjung dapat mengecek situs lebih cepat menggunakan RSS aggregator (situs atau program yang dapat membaca RSS feed). Khusus bagi webmaster yang belum memiliki RSS Feed untuk website ataupun CMS miliknya, menjadi permasalahan tersendiri untuk berbagi informasi dengan pengunjung. 
RSS Feed Adaptor untuk website dan CMS berbasis mysql merupakan suatu aplikasi yang dirancang untuk membuat RSS feed yang telah terintegrasi dengan database dari sebuah website atau CMS. Dimana ketika konten dan database dari website atau CMS  tersebut di-update maka RSS Feed yang dibuat akan mengikuti hasil update dari website atau CMS tersebut, sehingga terlihat lebih dinamis. RSS Feed Adaptor ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh webmaster yang belum memiliki RSS Feed.
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